




































































































sem ,existieren ( bescheiden)
eigenn翫zig
(dem Sprecher bzw. jm., der zu













wenn das der Fall ist, dann


























































sagen, erzahlen ( bescheiden)
es tut jm. sehr leid
gehen
die vierte Tochter
der vierte Sohn
Lebenslauf
